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U suvremenoj pedagogiji zagovara se integracija djece s posebnim potrebama kao pretpostavka njihove 
uspješnije socijalizacije koja za cilj ima osposobljavanje za život djece s posebnim potrebama. Rad budu-
ćih nastavnika stoga će zasigurno uključivati i rad s djecom s posebnim potrebama, za koji bi nastavnici 
po završetku studija trebali biti osposobljeni, što pretpostavlja i njihove pozitivne stavove prema integraci-
ji djece s posebnim potrebama u redoviti odgojno-obrazovni sustav. Ovim se radom željelo ispitati samo-
procjenu osposobljenosti studenata nastavničkih studija za budući rad s djecom s posebnim potrebama, 
i to s djecom s govornim poremećajima u redovitoj nastavi. Cilj istraživanja bio je utvrditi razlikuju li se 
studenti nastavničkih studija na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Splitu u samoprocjeni osposobljeno-
sti za rad s djecom s govornim teškoćama te u stavovima o njihovoj integraciji s obzirom na odabrani stu-
dij, s obzirom na to da određeni nastavnički studiji u svojim programima nemaju kolegije koji se odnose 
na pedagogiju djece s posebnim potrebama.
Istraživanje je pokazalo kako je samoprocjena razine osposobljenosti za budući rad s djecom s govor-
nim teškoćama značajno viša u studenata koji su pohađali kolegije o radu s djecom s posebnim potrebama 
u odnosu prema studentima koji nisu imali prilike pohađati kolegije te tematike. Nadalje, studenti općeni-
to uočavaju više prednosti nego nedostataka integracije djece s govornim teškoćama te nije utvrđena stati-
stički značajna razlika u stavovima studenata s obzirom na odabrani studij. Dobiveni rezultati upućuju na 
važnost i nužnost osposobljavanja budućih nastavnika za rad s djecom s govornim teškoćama počevši od 
uvođenja kolegija o djeci s posebnim potrebama na sve nastavničke studije. 
Ključne riječi: govorne teškoće, integracija djece s posebnim potrebama, samoprocjena osposoblje-
nosti, stavovi prema integraciji.
Uvod 
Komunikacija je jedna od okosnica suvremenog 
društva te predstavlja preduvjet za kvalitetan odnos 
među ljudima. Među nekoliko vrsta komunikacije 
važnošću i zastupljenošću ističe se govorna komu-
nikacija. Svaki čovjek koji je u životu učio barem 
jedan strani jezik, dobro zna koliko je truda i na-
pora potrebno samo za svladavanje osnova tog je-
zika. Međutim, djeca u prvih nekoliko godina svog 
života vrlo jednostavno, bez formalne poduke i go-
tovo bez ikakvog uloženog napora svladavaju osno-
ve svog materinskog jezika. Nameće se pitanje: kako 
je to moguće? 
Danas teorijski pristupi istraživanju jezičnog ra-
zvoja slijede tri različite tradicije: biološki model, ko-
gnitivistički pristup i analizu utjecaja okoline (Va-
sta i sur., 2005). biološki model slijedi Chomskyjeva 
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psiholingvistička teorija, čiji predstavnici smatraju 
kako djeca imaju urođeno sredstvo za usvajanje jezi-
ka te da je učenje jezika nezavisno od djetetova ko-
gnitivnog razvoja. Teoretičari koji slijede kognitivi-
stički pristup djetetov rani razvoj i pojmove smatraju 
važnim čimbenicima u jezičnom razvoju. Oni sma-
traju da djeca govor, kada ga čuju, prvo analiziraju po 
njegovu sadržaju, a tek poslije izdvajaju njegovu gra-
matičku strukturu. Što se tiče teorija utjecaja okoline, 
koje se nazivaju još i funkcionalističkim teorijama, one 
stavljaju naglasak na socijalni kontekst unutar kojega 
se uči jezik. Ove teorije smatraju kako okolina može 
djetetu pružiti iskustva potrebna za usvajanje jezika 
te ističu važnost uloge načela socijalnog učenja u pro-
cesu jezičnog razvoja (Vasta i sur., 2005).
Važno je naglasiti kako jezični razvoj ne bi ni 
imao smisla kada ne bi imao svoju pragmatičnu 
funkciju, tj. kada se ne bi upotrebljavao u socijal-
nom kontekstu. Jezična pragmatika se temelji na 
uvjerenju da su djeca motivirana za usvajanje je-
zika kako bi bolje komunicirala s okolinom i izra-
žavala svoje želje i potrebe. Iz svega navedenog je 
razvidna važnost govora za uspješan život pojedin-
ca i njegovo ostvarenje komunikacije i interakcije s 
okolinom, pri čemu su važni i okolinski čimbenici, 
što neminovno uključuje i značajnu ulogu obitelji, 
vršnjaka i prosvjetnih djelatnika u poticanju jezič-
noga razvoja djece, a posebice u slučaju kada dije-
te ima određene govorne teškoće koje mu otežavaju 
ili onemogućuju uspješnu socijalizaciju. Poremećaji 
govora pritom mogu se podijeliti na artikulacijske 
poremećaje i poremećaje fluentnosti. Artikulacijski 
poremećaji su teškoće u izgovaranju i/ili artikulaci-
ji glasova i njihova međusobna povezivanja, a obli-
ci artikulacijskih poremećaja su omisija, supstitu-
cija ili distorzija glasova te razne dislalije. S druge 
strane, poremećaji fluentnosti su najočitiji, ali ne i 
najučestaliji govorni poremećaji, a u tu skupinu po-
remećaja spadaju mucanje i brzopletost te bradila-
lija- patološki usporen govor (Bouillet, 2010; Zrilić, 
2011). Potrebno je istaknuti, iako je očito, kako je 
nužan timski pristup u dijagnostici i terapiji ranih 
dječjih netečnosti u govoru.
U posljednjih nekoliko desetljeća u svim razvi-
jenijim zemljama svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, teži 
se zajedničkom školovanju djece s teškoćama i dje-
ce bez teškoća, u svrhu što uspješnijeg osposobljava-
nja za njihov daljnji suživot (Sekulić-Majurec, 1997; 
MZOS, 2011). Takva pojava naziva se integracijom 
u odgoju i obrazovanju, a poduprle su je i psiholo-
gijske spoznaje, prvenstveno one koje su svjedočile 
o nepovoljnom socijalnom i emocionalnom razvoju 
djece uključene u specijalne škole (Sekulić-Majurec, 
1997). Zahvaljujući tim spoznajama postalo je jasno 
kako je za djecu s teškoćama u razvoju redovita ško-
la mnogo poticajnija sredina od specijalne škole, što 
potvrđuju i rezultati stranih istraživanja koja upuću-
ju na dobrobiti koje djeca s teškoćama imaju od in-
terakcija s djecom vršnjacima bez teškoća (Blecker i 
Boakes, 2010; Buysse i Bailey, 1993). Poznato je da ne-
usvojeni ili nedovoljno usvojeni jezik ograničava utje-
caj okoline i dovodi do promjena u uspješnosti uče-
nja i cjelokupnoga ponašanja djeteta (Ljubešić, 1997; 
prema Lenček i sur., 2007), stoga je važno pružiti dje-
tetu stručnu pomoć pri prevladanju teškoća. Prem-
da je logoped ključna osoba u smanjivanju i prevla-
davanju teškoća, nastavnici također moraju biti dobro 
upoznati s vrstama i karakteristikama pojedinih go-
vornih teškoća. Naime, znanje o teškoćama je nužno 
kako bi nastavnik znao postupati u radu s djecom s 
govornim teškoćama, razvijati pozitivan odnos s dje-
tetom s teškoćama te dobar odnos između djeteta s 
teškoćama i ostale djece. Na taj način se stvara pozi-
tivno ozračje u razredu, a dijete s teškoćama razvija 
bolju sliku o sebi i uči se integrirati u društvo što za-
sigurno pridonosi njegovom kognitivnom, emocio-
nalnom i socijalnom razvoju. Neka dosadašnja strana 
i domaća istraživanja pokazuju da je socijalni položaj 
djece s teškoćama u razvoju i u redovitim razrednim 
odjeljenjima ipak uglavnom nepovoljan te da djeca s 
teškoćama u učenju mogu imati određene socijalne, 
emocionalne i ponašajne teškoće (više u Sekulić-Ma-
jurec, 1997 i Igrić i sur., 2009; Yuker, 1994).
U nacionalnom okvirnom kurikulumu (MZOS, 
2011), koji je usmjeren prema učeniku i na njegovim 
sposobnostima, navedeno je kako se uključujuće (in-
kluzivno) obrazovanje temelji na osiguranju uvjeta, 
koji u redovitom školskom sustavu, zajedno s vršnja-
cima, omogućuju djeci s teškoćama što više očeki-
vanih postignuća. U zakonu o odgoju i obrazovanju 
(MZOS, 2008) navodi se kako su učenici s teškoća-
ma oni učenici koji imaju teškoće u razvoju, učenju, 
probleme u ponašanju, emocionalne probleme te teš-
koće uvjetovane odgojnim, socijalnim, ekonomskim, 
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kulturalnim i jezičnim čimbenicima. Odgojno-obra-
zovna ustanova sve više postaje interaktivna, socijal-
na zajednica koja uči i koja teži svim učenicima osi-
gurati iskustvo uspješnosti i pripremu za svijet rada 
i život u odrasloj dobi. Tako se pojam i sadržaj indi-
vidualiziranog kurikuluma pojavljuje kao odgovor 
na pitanje razvoja kompetencija učenika s posebnim 
odgojno-obrazovnim potrebama (darovitih učenika 
i učenika s teškoćama u razvoju i/ili učenju), ali i nji-
hove uspješne integracije (Diković, 2010). Integraci-
ja se, naravno, ne provodi pod svaku cijenu, već samo 
onda kada se može objektivno pretpostaviti kako je 
takav oblik školovanja povoljna mogućnost za odre-
đeno dijete, tj. da će se ono uspješnije razvijati i bolje 
osposobiti za budući život, bolje se socijalizirati nego 
u specijalnoj školi (Sekulić-Majurec, 1997).
Prethodno iznesene spoznaje potvrđuju da inte-
gracija ni u Hrvatskoj ni u svijetu do sada nije ima-
la toliko uspjeha koliko je bilo očekivano. Također, 
dokazano je kako uključivanje u redovite razred-
ne sredine, ako je provedeno automatski i samo po 
sebi, ne osigurava uspjeh učenicima s teškoćama 
u izgradnji prijateljskih odnosa i stvaranju socijal-
nih interakcija s vršnjacima, kao ni razvoj empatič-
nosti kod učenika tipičnog razvoja (Špelić i Zulia-
ni, 2011). Naime, utvrđen nepovoljan položaj djece 
s teškoćama u redovitim razredima ne ovisi samo 
o vrsti i stupnju njihovih teškoća, nego i o mnogo 
drugih čimbenika. Ipak, jedan razlog u većoj mje-
ri utječe na socijalni status i uspješnost integracije 
djece s teškoćama u redoviti odgojno-obrazovni su-
stav – stavovi učitelja prema njima (Sekulić-Maju-
rec, 1997; Igrić i sur., 2009; Pavri, 2000; Avramidis i 
Norwich, 2002). Rezultati dosadašnjih istraživanja 
stavova prema djeci s teškoćama međutim pokazu-
ju podijeljenost među istraživačima, što predstavlja 
dodatni problem. Da podjednako supostoje i pozi-
tivni i negativni stavovi nastavnika prema integraci-
ji djece s posebnim potrebama utvrdili su Scruggs i 
Mastropieri (1996) koji su analizirali istraživačke ra-
dove o stavovima učitelja prema inkluzivnom odgo-
ju i obrazovanju od 1958. do 1995., te Sahbaz i Kilic 
(2011) koji su dali pregled radova iza 1995. S jedne 
strane višestrukim istraživanjima utvrđeni su veći-
nom negativni stavovi nastavnika (Dulčić i Bakota, 
2008; Gething i sur., 1994; Sekulić-Majurec, 1997; 
Igrić i sur., 2009), a i studenata nastavničkih studija 
(Hastings i Oakford, 2003; Ward i Le Dean, 1996) 
prema djeci s teškoćama. S druge pak strane, Avra-
midis i Norwich (2002) koji su napravili pregled ve-
ćeg broja istraživanja o stavovima učitelja prema in-
tegraciji djece s posebnim potrebama u razdoblju od 
1984. do 2000., utvrdili su da postoje općenito po-
zitivni stavovi ispitanika prema integraciji, ali da ne 
postoji njihova podrška „potpune inkluzije“, već sta-
vovi učitelja ovise o prirodi i ozbiljnosti poteškoće 
te tipova odgojno-obrazovnih potreba učenika pri 
čemu su manje skloni uključivanju djece s teškim i 
ozbiljnim poteškoćama kao i djece s poremećajima 
u ponašanju. Na slične rezultate upućuju Buyssee i 
sur. (1994) te Mohay i Reid (2006) ističući postojanje 
pozitivnijih stavova prema integraciji djece s umje-
renim teškoćama, kao što su govorne teškoće, nego 
prema djeci s težim teškoćama.
Brojni se autori slažu kako uspjeh svake, pa tako 
i inkluzivne škole ovisi i o partnerstvu te građenju i 
unaprjeđivanju kvalitetnih odnosa između učitelja i 
roditelja, ali najviše o učiteljskoj ulozi i odgovornosti 
(Igrić i sur., 2009; Kostović-Vranješ i Ljubetić, 2008). 
U suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu kom-
petentan i odgovoran učitelj tijekom čitavog radnog 
vijeka razvija i usavršava svoja umijeća, a kroz proces 
kontinuiranog profesionalnog razvoja i cjeloživotno 
obrazovanje, učitelj bi trebao steći te potrebne kom-
petencije kako bi se promijenila njegova uloga, te da 
od „posrednika znanja“ postane „savjetnik za učenje“ 
(Razdevšek-Pučko, 2005). Koliko su programi osposo-
bljavanja za rad s djecom s posebnim potrebama važ-
ni, svjedoče rezultati istraživanja stavova studenata na-
stavničkih studija prema kojima studenti prepoznaju 
i ističu potrebu veće pripreme tijekom studija za rad 
s djecom s posebnim potrebama (Chen i sur., 2006), 
a posebice ona koja pokazuju da su stavovi polaznika 
takvih programa prema inkluziji pozitivniji na kraju 
osposobljavanja u odnosu prema njihovim inicijal-
nim stavovima (Spandagou i sur., 2008; Mohay i Reid, 
2006). Istraživanje koje su proveli Chen i sur. (2006) 
pokazuje kako studenti imaju pozitivne stavove pre-
ma inkluziji te smatraju kako djeci s teškoćama bolji 
proces odgoja i obrazovanja mogu pružiti nastavni-
ci osposobljeni za rad s djecom s teškoćama, a Mo-
hay i Read (2006) te Kalyva i sur. (2007) upućuju na 
niz istraživanja u kojima je utvrđena povezanost iz-
među osposobljavanja za rad s djecom s teškoćama i 
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stavova prema ljudima s teškoćama na način da su, 
što je veća uključenost u programe osposobljavanja 
za rad i dulje iskustvo u radu s djecom s teškoćama, 
pozitivniji i stavovi prema njihovoj integraciji. Tome 
idu u prilog i rezultati istraživanja koje je utvrdila Sad-
ler (2005), a koji pokazuju kako su stavovi nastavni-
ka koji rade s djecom s umjerenim i težim govornim 
teškoćama općenito pozitivni, premda su mnogi na-
stavnici imali slab ili nikakav proces osposobljavanja 
za rad s djecom s takvim specifičnostima pa su po-
trebna znanja stjecali kroz praktični rad i samostal-
no izučavanje literature.
U skladu s navedenim aktualnim spoznajama, 
problem istraživanja ovoga rada bio je ispitati koliko 
se budući nastavnici/ice smatraju osposobljenima za 
rad s djecom s govornim teškoćama u redovitoj na-
stavi i kakve stavove imaju prema integraciji djece s 
govornim teškoćama u redoviti odgojno-obrazovni 
sustav. Cilj istraživanja bio je utvrditi razlikuju li se, 
s obzirom na odabrani studij, studenti/ice u procje-
ni osobne osposobljenosti za budući rad s djecom 
s govornim teškoćama te u stavovima o integraciji 
djece s posebnim potrebama. U istraživanje se kre-
nulo od sljedećih hipoteza: 
H1 – studenti koji na studiju nisu imali kolegij 
o radu s djecom s posebnim potrebama imaju nižu 
procjenu osobne osposobljenosti od studenata koji 
su imali takav kolegij;
H2 – studenti koji na studiju nisu imali kolegij 
o radu s djecom s posebnim potrebama imaju ne-
gativnije stavove prema integraciji djece s posebnim 
potrebama u redovit odgojno-obrazovni sustav od 
studenata koji su imali takav kolegij.
Metodologija istraživanja
Uzorak istraživanja
Istraživanje je provedeno na uzorku od ukupno 122 
studenta/ice Filozofskog fakulteta u Splitu. Skupinu 
„pedagozi“ predstavlja 36 studentica 1. i 2. godine di-
plomskog dvopredmetnog studija pedagogije u kom-
binaciji s drugom studijskom grupom nastavničkog 
smjera (Hrvatski jezik i književnost, Povijest, Talijan-
ski jezik i književnost, engleski jezik i književnost, 
Filozofija i Povijest umjetnosti), skupinu „ostali dvo-
predmetni“ predstavlja 49 studenata/ica 1. godine ra-
zličitih kombinacija diplomskih dvopredmetnih studi-
ja nastavničkog smjera dok 37 studenata/ica 5. godine 
integriranog Učiteljskog studija predstavlja skupinu 
„učitelji“. Važno je napomenuti kako su svi ispitani 
studenti/ice do trenutka provedbe ankete odslušali ba-
rem nekoliko pedagoških predmeta u kojima su se mo-
gli susresti s tematikom djece s govornim teškoćama.
Postupak provedbe istraživanja
Istraživanje je provedeno u svibnju 2012. godine na 
Filozofskom fakultetu u Splitu. Prije provedbe upit-
nika sudionici/-ice su upoznati s ciljem istraživanja 
i načinom rješavanja upitnika. Anketiranje je u tra-
janju od 15 minuta provedeno poslije predavanja 
studenata/-ica te je bilo anonimno i dobrovoljno.
Instrument istraživanja
Za potrebe ovoga rada izrađen je upitnik koji se sasto-
jao od 3 dijela. U prvom dijelu su se nalazila pitanja o 
općim podacima o sudionicima istraživanja (studijska 
grupa i godina studija) te 5 pitanja binarnog tipa (da-
ne) koja su se odnosila na procjenu potrebe i načina 
integracije djece s govornim poteškoćama u redovi-
ti odgojno-obrazovni sustav te potrebe osposobljava-
nja tijekom i nakon studija za rad s djecom s poseb-
nim potrebama. U drugom dijelu upitnika ponuđene 
su tvrdnje koje se odnose na osjećaj osobne osposo-
bljenosti sudionika/-ica za rad s djecom s govornim 
teškoćama za koje su sudionici/-ice na skali samopro-
cjene Likertova tipa trebali procijeniti koliko se s nji-
ma slažu (1- uopće ne, 2- donekle ne, 3- niti ne niti 
da, 4- donekle da, 5 – u potpunosti da). Tvrdnje su, 
uz dozvolu autorica, prilagođene prema upitniku sa-
moprocjene kompetentnosti za učiteljsku ulogu (Kosto-
vić-Vranješ i Ljubetić, 2008). Treći dio upitnika sasto-
jao se od tvrdnji koje se odnose na stavove sudionika o 
integraciji djece s govornim teškoćama u redoviti od-
gojno-obrazovni sustav za koje su sudionici također 
na skali procjene Likertova tipa (1 - uopće ne, 2 - do-
nekle ne, 3 - niti ne niti da, 4 - donekle da, 5 – u pot-
punosti da) trebali procijeniti stupanj svog slaganja.
Budući da su izrađena dva nova instrumenta, bilo 
je potrebno ispitati njihovu konstruktnu valjanost te 
pouzdanost. Metodom osnovnih komponenata s Va-
rimax rotacijom ispitana je faktorska struktura upit-
nika samoprocjene osposobljenosti za rad s djecom s 
govornim teškoćama. Izlučena su tri faktora koja objaš-
njavaju 50,6% ukupne varijance rezultata. Na teme-
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lju analize sadržaja čestica, formirane su tri subskale: 
f1_osobna kompetentnost, f2_dostatnost znanja tije-
kom studija i f3_uspješnost budućeg rada (tablica 1) 
za koje je pomoću Cronbachova α koeficijenta izra-
čunata pouzdanost tipa unutarnje konzistencije. Do-
bivene vrijednosti Cronbachova α koeficijenta (0,69 
do 0,89) smatraju se vrlo zadovoljavajućima. 
Također se pristupilo ispitivanju konstruktne va-
ljanosti i pouzdanosti upitnika stavova studenata o in-
tegraciji djece s govornim teškoćama u redovit odgojno-
obrazovni sustav. Metodom osnovnih komponenata s 
Varimax rotacijom izlučena su 2 faktora koja objašnja-
vaju 58,3% ukupne varijance. Na temelju sadržaja for-
mirane su 2 subskale: F1_pozitivne strane integracije i 
F2_negativne strane integracije. Cronbachovi α koefi-
cijenti za obje skale smatraju se visokima (tablica 2).
Rezultati istraživanja i rasprava
Prije ispitivanja postavljenih hipoteza, utvrđena 
je struktura samoprocjene osobne osposobljeno-
sti studenata za budući rad s djecom s govornim 
teškoćama (tablica 3) i struktura njihovih stavo-
va prema integraciji djece s govornim teškoćama u 
redoviti odgojno-obrazovni sustav (tablica 4), te su 
TABLICA 1 PRIKAZ ZASIĆENJA TRIJU DOBIVENIH KOMPONENATA SAMOPROCJENE 
OSPOSOBLJENOSTI ZA RAD S DJECOM S GOVORNIM TEŠKOĆAMA













Rad s učenicima s govornim teškoćama za mene bi predstavljao 
zadovoljstvo.
,824
Osjećam se kompetentan/na za rad s učenicima s govornim teškoćama. ,799
Rado bih radio/la u nastavi s djecom s govornim teškoćama. ,780
Osjećao/la bih se siguran/na kad bih radio/la s djecom s govornim 
teškoćama.
,713
Osjećam se kompetentno za rad s roditeljima djece s govornim teškoćama. ,710
Dostatno sam kompetentan/na za rad s učenicima s govornim teškoćama. ,649



















Tijekom studija nedostajalo mi je informacija o odgoju i obrazovanju djece s 
govornim teškoćama. *
,748
Za ispravan odnos prema učenicima s govornim teškoćama potrebno mi je 
više znanja.*
,710
Da sam imao/la bolje pedagoško obrazovanje, osjećao/la bih se 
kompetentnije za rad s govornim teškoćama.*
,679

















Nastavne postupke bih prilagodio/la potrebama učenika s govornim 
teškoćama.
,776
Uvjeren/-a sam da bih dobro postupao/la s učenicima s govornim 
teškoćama.
,681
Uvjeren/a sam da bi svi moji postupci bili za dobro učenika s govornim 
teškoćama.
,668
Stvarao/la bih uvjete u nastavi u kojima učenici s govornim teškoćama mogu 
zadovoljiti svoje potrebe.
,605
ukupni % objašnjene varijance 27,9 16,9 15,8
Cronbachov α ,89 ,69 ,71
* česticama je zbog sadržaja promijenjen smjer odgovora (1-5, 2-4, 4-2, 5-1)
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utvrđeni deskriptivni pokazatelji mišljenja studena-
ta o uvjetima integracije djece s posebnim potreba-
ma i potrebi osposobljavanja tijekom i nakon studija 
za rad s djecom s posebnim potrebama (tablica 5) .
Analizom varijance za zavisne uzorke i naknadnim 
Scheffe testom utvrđeno je da na skali osposobljeno-
sti studenata za rad s djecom s govornim teškoćama 
postoji statistički značajna razlika između rezulta-
TABLICA 2 PRIKAZ ZASIĆENJA DVIJU DOBIVENIH KOMPONENATA STAVOVA STUDENATA O 
















Zajednički odgoj i obrazovanje omogućilo bi uspješnije socijalne interakcije u 
svakodnevnom životu djece s govornim teškoćama i djece bez govornih teškoća.
,906
Pohađanje redovite odgojno-obrazovne ustanove bilo bi korisno za socijalizaciju 
djece s govornim teškoćama.
,830
Uključivanje djece s govornim teškoćama u redovite odgojno- obrazovne 
ustanove bilo bi korisno za socijalni razvoj djece bez teškoća.
,813
U redovitoj odgojno-obrazovnoj ustanovi djeca s govornim teškoćama bolje bi se 
pripremila za život nego u specijalnoj ustanovi.
,716
Pohađanje redovite odgojno-obrazovne ustanove povoljno bi utjecalo na 
samopoštovanje djece s govornim teškoćama.
,681
U redovitoj odgojno-obrazovnoj ustanovi djeca s govornim teškoćama mogla bi 
steći znanja i vještine jednako uspješno kao i vršnjaci bez govornih teškoća.
,648
Djeca s govornim teškoćama ostvarivala bi uspješne interakcije s ostalim 
vršnjacima u redovitom razredu.
,641
Djeci bez govornih teškoća kasnije u životu bilo bi mnogo lakše komunicirati s 
osobama s govornim teškoćama ako bi pohađala odgojno-obrazovnu ustanovu 

















Zbog prisutnosti djece s govornim teškoćama u redovitom odjeljenju djeca bez 
govornih teškoća slabije bi napredovala.
,801
Djeca bez govornih teškoća lako bi se dekoncentrirala u razredu s djecom s 
govornim teškoćama.
,773
Djeca bez govornih teškoća osjećala bi se nelagodno ukoliko bi s njima u 
odjeljenju bila i djeca s govornim teškoćama.
,748
Pohađanje redovite odgojno-obrazovne ustanove imalo bi štetne posljedice na 
emocionalni razvoj djece s govornim teškoćama.
,641
Djeca s govornim teškoćama u redovitom odjeljenju predstavljala bi smetnju za 
normalan rad.
,614
ukupni % objašnjene varijance 35,3 23,0
Cronbachov α ,89 ,80
TABLICA 3 PROSJEČNE VRIJEDNOSTI NA SUBSKALAMA SAMOPROCJENE 
OSPOSOBLJENOSTI STUDENATA/ICA ZA RAD S DJECOM S GOVORNIM TEŠKOĆAMA 
subskala N min max M sd
osobna kompetentnost 122 1,00 5,00 3,06 0,81
dostatnost znanja tijekom studija 122 1,00 5,00 2,13 0,74
uspješnost budućeg rada 122 2,25 5,00 4,06 0,61
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ta na svim subskalama (tablica 3; F=318,37; df=242; 
p<0,001), pri čemu je statistički najviši rezultat na su-
bskali uspješnost budućeg rada, a najniži na subskali 
dostatnost znanja stečenih tijekom studija. Takav re-
zultat koji pokazuje da su studenti prilično uvjereni 
u uspješnost svog budućeg rada s djecom s govornim 
teškoćama, dok ujedno osrednjim vrijednostima pro-
cjenjuju aktualnu osobnu kompetentnost za rad s dje-
com s govornim teškoćama, a najnižim vrijednostima 
procjenjuju dostatnost znanja stečenih tijekom studi-
ja za budući rad s djecom s govornim teškoćama na-
izgled upućuje na zaključak o njihovom nerealnom 
percipiranju vlastitih sposobnosti i mogućnosti. Me-
đutim, uzme li se u obzir rezultat prema kojemu je 
85,2% (f=104; tablica 5) studenata/ica iskazalo spre-
mnost na sudjelovanje u procesu stručnog usavrša-
vanja o radu s djecom s govornim teškoćama, tada 
se visoka procjena uspješnosti budućeg rada s dje-
com s govornim teškoćama može objasniti potenci-
jalnom željom studenata da kontinuiranim usavrša-
vanjem prevladaju ograničenja koja sada osjećaju te 
njihovom svjesnošću da učenje ne prestaje po zavr-
šetku studija već da nastavnički posao podrazumijeva 
trajni rad na sebi i svom procesu osposobljavanja za 
rad kao pretpostavku njihove uspješnosti u budućem 
radu, kao što su sudionici istraživanja koje je provela 
Sadler (2005) svoju nedostatnu osposobljenost kom-
penzirali samostalnim izučavanjem literature i uče-
njem na temelju osobnog iskustva. U tom kontekstu, 
vrlo važan rezultat ovog istraživanja, jest i podatak da 
95,1% (f=116, tablica 5) studenata/ica, smatra kako je 
tijekom nastavničkog studija potreban kolegij o radu 
TABLICA 4 PROSJEČNE VRIJEDNOSTI NA SUBSKALAMA STAVOVA STUDENATA/ICA O 
INTEGRACIJI DJECE S GOVORNIM TEŠKOĆAMA U REDOVIT ODGOJNO-OBRAZOVNI 
SUSTAV 
subskala N min max M sd
pozitivne strane integracije 122 1,88 5,00 4,22 0,62
negativne strane integracije 122 1,00 4,20 2,05 0,75
TABLICA 5 MIŠLJENJA STUDENATA O UVJETIMA INTEGRACIJE DJECE S POSEBNIM 
POTREBAMA I POTREBI OSPOSOBLJAVANJA TIJEKOM I NAKON STUDIJA ZA RAD S 
DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA 
Čestice
DA NE
f % f %
1. Djecu s govornim teškoćama treba integrirati u redovit 
odgojno-obrazovni sustav.
115 94,3 6 4,9
2. Ako polaze redovitu odgojno-obrazovnu ustanovu, djeca s 
govornim teškoćama trebala bi pohađati posebna odjeljenja.
33 27,0 88 72,1
3. Ako polaze redovitu odgojno-obrazovnu ustanovu, djeca 
s govornim teškoćama trebala bi pohađati samo odgojne 
predmete (tjelesni, likovni, glazbeni..) zajedno s djecom bez 
govornih teškoća.
30 24,6 90 73,8
4. Tijekom nastavničkog studija potreban je kolegij o radu s 
djecom s posebnim potrebama.
116 95,1 5 4,1
5. Rado bih sudjelovao/la na stručnom usavršavanju o radu s 
djecom s govornim teškoćama.
104 85,2 16 13,1
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TABLICA 6 REZULTATI ANALIZE VARIJANCE ZA TESTIRANJE RAZLIKA U REZULTATIMA 
NA SUBSKALAMA PROCJENE OSPOSOBLJENOSTI STUDENATA/ICA ZA RAD S DJECOM S 
GOVORNIM TEŠKOĆAMA S OBZIROM NA ODABRANI STUDIJ














t pedagozi 37 3,23 0,78 5,852 119 0,004
ostali dvopredmetni 49 2,77* 0,92
učitelji 36 3,29 0,54




















pedagozi 37 2,17 0,60 5,454 119 0,005
ostali dvopredmetni 49 1,89** 0,72
učitelji 36 2,40 0,82
















pedagozi 37 4,23 0,55 4,291 119 0,016
ostali dvopredmetni 49 3,88*** 0,68
učitelji 36 4,15 0,53
ukupno 122 4,06 0,62
* značajno niži rezultat skupine „ostali dvopredmetni“ od obiju preostalih skupina
** značajno niži rezultat skupine „ostali dvopredmetni“ od rezultata skupine „učitelji“ 
*** značajno niži rezultat skupine „ostali dvopredmetni“ od obiju preostalih skupina
TABLICA 7 REZULTATI ANALIZE VARIJANCE ZA TESTIRANJE RAZLIKA U REZULTATIMA NA 
SUBSKALAMA STAVOVA O INTEGRACIJI DJECE S GOVORNIM TEŠKOĆAMA S OBZIROM NA 
ODABRANI STUDIJ
N M sd min max F df p
pozitivne strane 
integracije
pedagozi 37 4,39 0,44 3,50 5,00
1,987 119 0,142ostali dvopredmetni 49 4,17 0,64 3,00 5,00
učitelji 36 4,13 0,71 1,88 5,00




pedagozi 37 2,01 0,92 1,00 4,20
0,281 119 0,755ostali dvopredmetni 49 2,11 0,70 1,00 3,60
učitelji 36 2,00 0,64 1,00 3,20
ukupno 122 2,05 0,75 1,00 4,20
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s djecom s posebnim potrebama što eksplicitno ide 
u prilog temeljnoj poruci ovog rada.
Također, ispitujući ima li razlike u procjenama 
studenata/ica pozitivnih i negativnih strana inte-
gracije djece s govornim teškoćama u redovitu na-
stavu, t-testom za zavisne uzorke utvrđeno je da su 
studenti višim vrijednostima procijenili prednosti 
integracije, nego njezine nedostatke (tablica 4, t-test, 
t= 20,218, df=121, p<0,001), a tom rezultatu ide u 
prilog i procjena više od 94% studenata da je djecu 
s govornim poteškoćama potrebno integrirati u re-
dovit odgojno-obrazovni sustav (tablica 5). Studen-
ti smatraju kako bi zajednički odgoj i obrazovanje 
omogućilo uspješnije socijalne interakcije u svakod-
nevnom životu djece s govornim teškoćama te bi bilo 
korisno ne samo za njihov socijalni i emocionalni 
razvoj i pripremu za budući život, nego i za socijal-
ni razvoj djece bez teškoća. Nadalje, smatraju kako 
bi pohađanje redovite odgojno-obrazovne ustano-
ve povoljno utjecalo na samopoštovanje djece s go-
vornim teškoćama, ali i na njihovo stjecanje znanja 
i vještina, dok se značajno manje slažu s tvrdnjama 
koje se odnose na moguće negativne strane inte-
gracije, poput slabijeg napredovanja i dekoncentra-
cije djece bez teškoća. Dobiveni rezultati idu u pri-
log rezultatima koje iznose Blecker i Boakes, (2010) 
i Buysse i Bailey (1993) o dobrobitima inkluzivnog 
odgoja i obrazovanja.
Želeći ispitati hipotezu H1 prema kojoj se procje-
ne osobne osposobljenosti za rad s djecom s govor-
nim teškoćama statistički značajno razlikuju s obzi-
rom na odabrani studij sudionika pri čemu studenti 
koji na studiju nisu imali kolegij o radu s djecom s 
posebnim potrebama imaju nižu procjenu osobne 
osposobljenosti od studenata koji su imali takav ko-
legij, napravljena je jednosmjerna analiza varijance 
za nezavisne uzorke (tablica 6). LSD Post Hoc test 
napravljen je kako bi se utvrdilo između kojih sku-
pina postoje statistički značajne razlike. 
Rezultati jednosmjerne analize varijance za ne-
zavisne uzorke i LSD Post Hoc test (tablica 6) po-
tvrdili su hipotezu H1. Pohađanje kolegija o radu s 
djecom s posebnim potrebama pokazalo se značaj-
nim čimbenikom za osjećaj osobne osposobljenosti 
za budući rad s djecom s govornim teškoćama. Nai-
me, za razliku od studenata integriranog učiteljskog 
studija i dvopredmetnog studija pedagogije, studen-
ti ostalih dvopredmetnih studija u svom školovanju 
nisu imali kolegije koji bi ih osposobljavali za rad s 
djecom s govornim teškoćama te su se procijenili 
manje spremnima za rad s takvom djecom od svo-
jih kolega/ica. Ova skupina studenata/ica imala je 
od preostalih dviju skupina niže vrijednosti procje-
na na subskali osobna kompetentnost te na subskali 
uspješnost budućeg rada, dok je na subskali dostat-
nost znanja tijekom studija njihov rezultat značajno 
niži samo od rezultata studenata učiteljskog studija 
(tablica 6). Navedeno neupitno upućuje na zaključak 
kako pohađanje kolegija o djeci s posebnim potre-
bama ipak uvelike pridonosi osjećaju osposobljeno-
sti kod budućih nastavnika, što se i podrazumijeva, 
a i u skladu je s rezultatima koje su dobili Spanda-
gou i sur. (2008), a koji upućuju na pozitivne učin-
ke koji programi osposobljavanja za rad s djecom s 
posebnim potrebama imaju na osjećaj spremnosti 
za rad s njima.
Također, s druge strane, valja istaknuti da ne-
dostatak kolegija o djeci s posebnim potrebama na 
navedenim nastavničkim studijima i orijentacija tih 
studija uglavnom samo na stručne predmete budu-
će nastavnike ne osposobljava za rad s djecom s go-
vornim teškoćama. Toga su i sami studenti svjesni 
te se vjerojatno zato osjećaju nespremno i nedovolj-
no osposobljeno za rad s djecom s govornim teško-
ćama te imaju i niže povjerenje u uspješnost vlasti-
tog budućeg rada s djecom s govornim teškoćama 
u nastavi. Rezultat prema kojemu su studenti ra-
zličitih dvopredmetnih kombinacija studija nižim 
vrijednostima procijenili dostatnost znanja steče-
nih na studiju od kolega/ica s učiteljskog studija, 
ali ne i od kolega/ica sa studija pedagogije može se 
pak objasniti time što su učitelji pohađali kolegij o 
radu s djecom s posebnim potrebama, za razliku od 
studenata ostalih dvopredmetnih studija. Među-
tim, postavlja se pitanje, zašto se onda rezultat stu-
denata ostalih dvopredmetnih studija ne razliku-
je i od rezultata njihovih kolega pedagoga, koji su, 
poput učitelja, imali kolegij o radu s djecom s po-
sebnim potrebama? Moguće je da se njihova pro-
cjena stečenosti znanja tijekom studija značajno ne 
razlikuje zbog toga što studenti pedagogije ipak ne 
smatraju dostatnima znanja o radu s djecom s go-
vornim teškoćama stečena tijekom studija jer su 
svjesni složenosti rada pedagoga i razlike u opsegu 
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rada predmetnog nastavnika i pedagoga. Naime, 
pedagozi se u svom poslu susreću s djecom različi-
te dobi, od vrtića do srednje škole, a njihov posao 
može obuhvaćati djecu u raznim institucijama osim 
škole, primjerice u dječjem domu, đačkom domu i 
sl., pa zbog toga možda traže više znanja i moguć-
nosti za njihovu primjenu u praksi od svojih kole-
ga, budućih predmetnih nastavnika, kako bi u bu-
dućnosti mogli što uspješnije obavljati svoj posao.
Ispitujući hipotezu H2 prema kojoj se stavovi 
studenata o integraciji djece s govornim teškoća-
ma statistički značajno razlikuju s obzirom na oda-
brani studij, dobiveni rezultat uputio je na drugači-
ji zaključak te je hipoteza H2 odbačena. Rezultati 
t-testa za nezavisne uzorke pokazuju kako studen-
ti koji na studiju nisu imali kolegij o radu s djecom 
s posebnim potrebama nemaju negativnije stavove 
prema integraciji djece s govornim teškoćama u re-
dovitu nastavu od studenata koji su imali takav ko-
legij (tablica 7). 
Ovakav rezultat može se objasniti dostupnošću 
informacija o potrebi inkluzivnog odgoja i obrazova-
nja u različitim medijima, kao i upoznatošću stude-
nata s aktualnom hrvatskom odgojno-obrazovnom 
politikom te svakako ohrabruje jer prema teoriji os-
posobljavanja (Milat, 2005) pojedinac mora steći re-
levantna znanja, pozitivne stavove i umijeća kako bi 
bio osposobljen za neki rad, a ispitani studenti, pre-
ma dobivenim rezultatima, imaju većinom pozitiv-
ne stavove o integraciji djece s govornim teškoćama 
u redovitu nastavu te uočavaju dobrobiti koje inte-
gracija ima za djecu s teškoćama i djecu bez teško-
ća čime je jedan korak do osposobljenosti ostvaren. 
Preostala dva elementa - znanje i umijeće studenti 
mogu ostvariti samo ako tijekom i nakon studija po-
hađaju kolegije koji im omogućuju stjecanje znanja i 
umijeća za rad s djecom s govornim teškoćama. Bu-
dući da na socijalni status djece s teškoćama uveli-
ke utječu i stavovi učitelja prema njima (Igrić i sur., 
2009), a posebice na prihvaćenost učenika s poseb-
nim potrebama od njihovih vršnjaka (Pavri, 2000) 
opravdano je očekivati da će studenti u budućem 
radu poticati i svoje učenike na zauzimanje pozitiv-
nih stavova prema djeci s teškoćama. 
Rezultati ovog istraživanja pokazali su kako stu-
denti nastavničkih smjerova imaju pozitivan stav pre-
ma integraciji djece s govornim teškoćama te želju 
za uspješan rad s njima. Ovakav stav podržavaju i 
odgovori studenata kako smatraju integraciju djece 
s posebnim potrebama u redovitu nastavu potreb-
nom, te da djecu s govornim teškoćama treba inte-
grirati u redovit odgojno-obrazovni sustav (tablica 
5), što je u konačnici u skladu i s aktualnom zakon-
skom regulativom i Pravilnikom o osnovnoškolskom 
odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju 
(NN, 23/1991). Utvrđeni pozitivni stavovi studenata 
mogu uputiti na razmišljanje kako se tijekom vreme-
na, uslijed novih informacija i promicanja potrebe 
inkluzije, stavovi prema djeci s teškoćama i njihovoj 
integraciji mijenjaju i to nabolje, što može biti indi-
kator mogućeg poboljšanja u ostvarenju odgojno-
obrazovnog procesa koji će omogućiti zadovoljenje 
odgojno-obrazovnih i drugih potreba svih učenika. 
Zaključci
Budući da su rezultati istraživanja pokazali kako stu-
denti koji nisu pohađali kolegije o radu s djecom s 
govornim teškoćama imaju i nižu procjenu osob-
ne osposobljenosti za rad s takvom djecom, javlja 
se potreba za uvođenjem takvih kolegija na sve na-
stavničke studije. Nažalost, tijekom studija budućim 
nastavnicima se ne pruža dovoljno znanja o djeci s 
teškoćama te se osjećaju nesigurno u radu s takvom 
djecom, što u konačnici može rezultirati nižom kva-
litetom nastave i manje uspješnom integracijom dje-
ce s govornim teškoćama u redovit odgojno-obra-
zovni sustav. Uvođenje kolegija o djeci s posebnim 
potrebama na nastavničke studije trebao bi biti prvi 
korak u njihovoj integraciji u redovite razrede i zato 
su postojeći programi nastavničkih studija još uvi-
jek nepotpuni i ne pružaju studentima sva potreb-
na znanja, a još manje kompetencije. 
Kao što svaki student-budući nastavnik mora 
ovladati stručnim znanjima tako mora ovladati i me-
todičkim znanjima i vještinama koje mu omoguću-
ju uspješan rad sa svom djecom u razredu. Postojeći 
kolegiji na nastavničkim dvopredmetnim studijima, 
kako je istraživanje pokazalo, nisu dovoljni i ne os-
posobljavaju dostatno nastavnike za uspješan rad s 
djecom s govornim teškoćama. Upravo zato nužno 
je uvođenje kolegija o djeci s posebnim potrebama 
na sve nastavničke studije u svrhu povećanja kva-
litete rada s djecom s posebnim odgojno-obrazov-
nim potrebama.
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